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册，分装四函。……全书共收剧目 472 种，除三种重见，得 469 种，较民国三






































































































































《内阁文库读曲续记》（1942 年）亦著录。[14]  












  14、《琴心雅调》：二卷。内阁文库藏。（卷一：十六年一月十日）  
























































考释，[22]其《内阁文库读曲续记》（1942 年）亦著录。[23]  
  20、《绣襦记》：四卷。内阁文库藏。（卷一：十六年一月十日）  
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